










































                            
1 朝日新聞「（三重）LGBT『知識と意識の向上必要』教員意識調査」2016年７月 27日 










































                            












































                            
4 Lober,J.1994, Paradoxes of Gender, Yale University press ただし、ギデンズ（2009）
『社会学第５版』p.449から重引。 
5 American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders: Dsm-5, 2013. ただし、薬師他（2013）を重引。 
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服装  自認する性別の制服・衣服や、体操着の着用を認める。 
髪型  標準より長い髪型を一定の範囲で認める（戸籍上男性）。 
更衣室  保健室・多目的トイレ等の利用を認める。 








運動部の活動  自認する性別に係る活動への参加を認める。 
修学旅行等  １人部屋の使用を認める。入浴時間をずらす。 
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して～」（2012年８月 28日閣議決定）p.16（最終閲覧 2016年 12月 24日） 
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・電通「電通ダイバーシティ・ラボが『LGBT 調査 2015』を実施― LGBT 市場規模を約 5.9
兆円と算出―」http://www.dentsu.co.jp/news/release/2015/0423-004032.html 






終閲覧 2016年 12月 24日）http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/27/04/1357468.htm 
・文部科学省「性同一性障害や性的指向・性自認に係る、児童生徒に対するきめ細かな対
応等の実施について（教職員向け）」pp.８-９（最終閲覧 2016 年 12 月 24 日）
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/28/04/__icsFiles/afieldfile/2016/04/01/136
9211_01.pdf 
・薬師実芳・笹原千奈未・古堂達也・小川奈津己（2014）『LGBTってなんだろう？ からだ
の性・こころの性・好きになる性』合同出版 
・薬師実芳（2016a）「LGBT への学校対応の重要性」『月間生徒指導』2016 年８月号、学事
出版、pp.６-11 
・薬師実芳（2016b）「LGBT の子の悩みに学校ができること」『月間生徒指導』2016 年９月
号、学事出版、pp.６-11 
・矢澤澄子（1999）「女たちの市民運動とエンパワーメント ローカルからグローバルへ」
鎌田とし子・矢澤澄子・木本喜美子編『講座社会学 14 ジェンダー』東京大学出版会、
pp.249-251 
・安川優・門田文（2015）「『性の違和感や迷いを感じる児童生徒』に関する学校の現状」『大
阪大学紀要』第Ⅴ部門第 64巻第１号、pp.90-115 
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